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por la «Alliance». Primero al Brasil, y más tarde a Venezuela, Argentina, Perú, 
los Estados Unidos y otros países. Los tetuaníes marcaron la pauta a los 
restantes judíos del mundo sefardí. En este aspecto la comunidad judeo-tetuaní 
—que además fue semillero de maestros en las escuelas aliancistas introducidas 
en los Balcanes, el Imperio turco y norte de África— fue protagonista de un 
acontecimiento trascendental. 
Un apartado final de la obra se ocupa de los años que siguieron al repliegue 
español. Una década de turbulencias en que se regresa al estatuto jurídico 
tradicional, en tanto el creciente deterioro de la autoridad del sultán, obliga a 
estos y otros judíos a acogerse a la protección de los agentes diplomáticos 
extranjeros. Son momentos de crisis en que los judíos han de sufrir a un tiempo 
la postergación jurídica y los efectos del desorden reinante, por ser blanco 
prioritario de las atrociades cometidas por las bandas incontroladas de Issa 
al-Riffi. A su vez, dentro de la aljama, y bajo los efectos del funcionamiento de 
la escuela moderna, se reavivará el soterrado conflicto entre ortodoxos y libe-
rales. Pero la crisis será salvada finalmente recurriendo al sistema de protec-
ciones europeas —española, francesa y británica principalmente—, con el re-
lanzamiento económico, y mediante el hallazgo de una vía acorde entre la 
tradición y el progreso. 
Un nutrido cuerpo de apéndices documentales —procedentes en su mayoría 
de archivos franceses y españoles—, un vasto elenco de grabados de época y 
viejas e interesantes fotografías —en muchos casos reproducidos por vez pri-
mera— y detallados índices de fuentes e ilustraciones cierran esta monografía. 
Trátase en suma de una obra fundamental para la comprensión del resurgi-
miento judío contemporáneo, y que cuantos se interesan por la historia del 
judaismo, en particular el judaismo norteafricano y mediterráneo, sean o no 
historiadores, deben leer y meditar. Para nosotros los sefardíes oriundos de 
España y de Marruecos será en el futuro uno de los contados libros que de 
forma necesaria habrá de figurar en los anaqueles de nuestras bibliotecas. 
León J. Benoliel 
REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, S. J.: La Compañía de Jesús en la Es-
paña Contemporánea. / . Supresión y reinstalación (1868-1883). Publ. Sal Te-
rrae - Mensajero - Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 1984, XXXII + 
1.227 págs. 
En octubre de 1868 la Compañía de Jesús era suprimida en medio de la 
euforia radical auspiciada por la triunfante revolución antiborbónica. Por ter-
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cera vez en un siglo los jesuítas se veían expulsados de España —1767, 1820, 
1835—, y todavía lo serían una vez más en nuestro devenir contemporáneo. 
Significativamente en 1932, en pleno bienio inicial republicano, en la aurora de 
la segunda experiencia democrática española contemporánea. En todos los 
casos los acuerdos de expulsión, más que dirigidos contra un instituto religioso 
concreto, venían a ser un gesto de simbólica ruptura con la España tradicional 
y conservadora, y al propio tiempo, un significativo aviso a la Iglesia católica y 
a los grupos de presión que le eran afectos. 
Pero el hecho de ser la Compañía y.no otra asociación u organismo eclesial 
la invariablemente elegida para obtener un resonante golpe efectista evidencia 
de forma incuestionable su considerable peso en la sociedad española. Como 
refiere el autor del libro reseñado, una institución «que sufre un trato tan 
riguroso en unos momentos históricos decisivos no es, seguramente, una fuerza 
insignificante en la historia contemporánea de España». 
La densa y sólida obra de Revuelta, centrada en el Sexenio democrático y 
en la primera Restauración, etapa bisagra entre nuestra alta y baja contempo-
raneidad, y por lo mismo trascendental por muchos conceptos, viene a probar 
sobradamente ese aserto. Pone de manifiesto también que, aparte el peso espe-
cífico e influencia del instituto de referencia, tan notable que desde luego no 
admite parangón con ningún otro organismo similar, la Compañía de Jesús ha 
polarizado con su solo nombre corrientes de opinión, cuestiones y controver-
sias de alcance más general, hasta el punto de que en una sociedad como la 
española de los dos últimos siglos, tan dividida por encendidas polémicas en 
torno a la significación y funciones de la Iglesia en la sociedad civil, la Compa-
ñía ha sido el punto de referencia para decantarse en uno u otro sentido, según 
la particular actitud de cada cual ante el fenómeno eclesiástico, o simplemente 
ante el hecho religioso. 
Revuelta analiza esa compleja problemática para devolver a la institución 
estudiada sus perfiles históricos y reales. Con la profesionalidad y honestidad 
que tiene sobradamente acreditadas quien es sin duda uno de nuestros primeros 
historiadores eclesiásticos actuales, ha construido su monografía con criterios 
metodológicos impecables sobre un vastísimo elenco documental y bibliográ-
fico, allegado al término de varios años de intensa labor investigadora en una 
decena de archivos nacionales y extranjeros, y en las mejores bibliotecas espe-
cializadas. Los resultados están a la vista: una magna obra de base, de elabora-
dísima, precisa e inteligente factura, en la que es preterida la improvisación 
brillante y las «intuiciones certeras» a la reconstrucción paciente de una reali-
dad objetivada sobre el examen imparcial y el más copioso aparato crítico. 
El libro aparece, a su vez, perfectamente entroncado en el contexto nacio-
nal, e incluso internacional, que le sirve de marco, de forma que al analizar la 
problemática estudiada región por región, provincia por provincia, ciudad por 
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ciudad, y casi me atrevería a decir individuo por individuo, siempre permanece 
nítida la más amplia visión. 
. En suma, es este un libro señero sobre la temática apuntada, difícilmente 
superable, y cuya consulta será en el futuro preceptiva para cuantos se intere-
sen no ya por el siempre sugerente y complejo mundo de los jesuítas españoles, 
sino también por nuestra historia eclesiástica más reciente, sobre la política y la 
realidad educativas a partir del crucial año de 1868 y, en definitiva, sobre la 
Historia Contemporánea de España. Esperamos con impaciencia la aparición 
del anunciado siguiente volumen, que cubrirá la segunda Restauración, época 
de plenitud y expansión de la Compañía de Jesús en España, y al que seguirá 
un tercer tomo llamado a profundizar en aspectos de la intrahistoria de la 
institución estudiada, tratados por imperativos metodológicos de forma más 
marginal en los volúmenes precedentes. 
Sólo entonces podrá precisarse un balance definitivo sobre tan magno em-
peño historiográfico, que auguramos desde ahora altamente positivo. Entre 
tanto, no podemos por menos de felicitarnos por el despegue afortunado de una 
monografía qué es ya el más ambicioso esfuerzo de aproximación, estudio e 
interpretación sobre los jesuitas españoles desde la ya lejana aparición de la 
clásica «Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España» del P. 
Astráin —7 vols.—, de la que en alguna forma viene a ser lograda continua-
ción. 
Juan Bta. Vilar 
TUSELL, Javier: Franco y los católicos (La política interior española entre 
1945 y 1957). Alianza Ed. Madrid, 1984, 461 págs. 
Javier Tusell es un joven catedrático de la UNED, que cuenta con una 
dilatada experiencia investigadora en el campo de la Historia contemporánea 
española, y, en concreto, en el de la Historia política. Conocidas son las obras 
que ha escrito acerca del comportamiento político: «Sociología electoral de 
Madrid, 1903-1931»; «La segunda república en Madrid: elecciones y partidos 
políticos»; «Las elecciones del Frente Popular en España»; «Oligarquía y caci-
quismo en Andalucía (1890-1923)»; «La crisis del caciquismo andaluz (1923-
1931)». El autor tiene en su haber, además, trabajos de síntesis que le han 
valido premios nacionales de Literatura e Historia, y artículos publicados en 
revistas especializadas. 
Mediante el libro denominado «La oposición democrática al franquismo 
(1939-1962)», Tusell amplía su área de investigación, referida a unos períodos 
